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 ●  每人參加作品數量、主題不限。









 ●  入選作品將於水木飛羽話清華使用(本校僅於此書保有使用權，
智慧財產權歸作者所有)。
 ●  入選作者資料將於「圖片作者索引」登載。
 ●  應徵稿件未獲選者，本室將自行消除，不予保留。
 ●  應徵作品須為自行攝影拍照，不得仿冒抄襲，獲選作品如經發現
有侵害他人著作財產權者，除取消資格，追回獎金、贈書外，法
律責任由獲獎者自負。










場次 時間 計畫名稱 地點 發表人
第五場 11/01(一) 15:00-16:00 校園之外的研究實作：從研究設計到實地調查的社會學研究法 行政大樓  第二會議室 古明君老師 / 社會學研究所



















































代碼 時間 講題 主講人
I175 11/3(三) 科技CEO看未來系列講座~綠色產業發展契機 旺能光電 梁榮昌董事長
課程完全免費
課程查詢：
1.  自強基金會教育訓練網(科技管理) http://edu.tcfst.org.tw/
manage/index_query_register.asp
2. 科管局科技人才學習網站http://e-learning.sipa.gov.tw/edu


























代碼 時間 講題 主講人
I200 11/2(二) 生產計劃與管理 合勤科技 林誌銘資深經理
I201 11/5(五) 工作管理與時間規劃 新竹市人資協會 鍾帛煻理事長
課程完全免費
課程查詢：
1.  自強基金會教育訓練網(科技管理) http://edu.tcfst.org.tw/
manage/index_query_register.asp
2. 科管局科技人才學習網站http://e-learning.sipa.gov.tw/edu









































文字 讓陌生的彼此  在思緒的空間裡  有了交集
這裡 讓愛書的你我  在身影的交錯中  交換了彼此對書的情感
透過 對書的愛與分享 拉近了我們之間的距離
圖書館歡迎您 一起來加入這場愛書者的對話~~
● 11月8日(一)－11月26日(五)08:30–21:00 (募書及換點券) / 總圖書館一樓參考諮詢台
● 12月1日(三) 13:00－12月3日(五) 21:00 (持點券換書) / 總圖書館一樓









● 11/9 LexisNexis Academic商學法律資料庫介紹
● 11/16 英美文學資源介紹(Literature online+EEBO+PAO)
● 11/18 JSTOR-西文過期期刊全文資料庫
● 11/30 ScienceDirect(SDOL)+ Ei Engineering Village平台(Compendex + Inspec)—讓您做研究變得超有效率！
本學期尚有4次有獎徵答活動即將陸續展開，敬請踴躍參加，把握答題得獎的機會！
詳情請見活動網頁http://pesto.lib.nthu.edu.tw/libtour/gift/
時間 活動 主持人  &  與談人
08:30~09:00 報到
09:00~09:10 開幕致詞 清華大學校長清華大學學術副校長
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            台灣促進和平基金會










































● 時間：11月7日 9:00~12:30 (前半小時報到)






















 2010年科幻影展 Science-Fiction Festival─【機器．人】Robot．Android．Cyborg
「一開始機器人還不會說話，最後他們挺立於人類與毀滅之
間⋯」──蘇珊‧凱文（Susan Calvin）
●  時間：2010年10.02-11.30 / 每週二、六 20:30播映電影
●  地點：週二~清大合勤演藝廳、週六~清大蘇格貓底咖啡屋．       
免費入場
●  ROBOT ERA
 講座2-11.02(二) / 19:00【失樂園】THE UPRISING OF ROBOTS




























11.02(二) 《機器人奇諾丘》Hinokio (2005)｜110min｜秋山貴彥Takahiko Akiyama
11.06(六) 《獵殺代理人》Surrogates (2009)｜96min｜強納森莫斯托Jonathan Mostow
11.09(二) 《機器戰警》RoboCop (1987)｜103min｜保羅范赫文Paul Verhoeven
11.13(六) 《攻殼機動隊2.0》Ghost in the Shell 2.0(2008)｜99min｜押井守Mamoru Oshii
11.16(二) 《時空悍將》Virtuosity (1995)｜105min｜布雷特倫納德Brett Leonard
11.20(六) 《攻殼機動隊二》Ghost in the Shell Innocemce (2004)｜99min｜押井守Mamoru Oshii
11.23(二) 《異形終結》Screamers (1995)｜108min｜克里斯汀．杜葛Christian Duguay
11.27(六) 《複製嬌妻》The Stepford Wives (1975)｜115min｜布里安‧福比斯Bryan Forbes








Prof. Robert L. Byer

















The Roles of Mitochondria in 
Stem Cell Differentiation and 
Aging: a Lesson of Oxidative 
Stress in Aerobic Metabolism
(Language: Chinese)
樂在清華
一 二 三 四 五
























































1 1 / 2 9 1 1 / 3 0
教育館 侯盈吉&翁偉昇曲笛&吉他彈唱
韓敦皓&李奇翰
吉他彈唱
圖書館 賴耀成&林育賢吉他彈唱
